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• Best-Practices die Mathcad unterstützen kann
• Mathcad 15.0










































































Mathcad verbessert die Produktivität jedes Anwenders und des 










Mathcad’s kontinuierliche Stärke als Engineering Tool
 Intuitiv
– Easy to use
– echte mathematische Notation
 Umfangreich
– Kombiniert live Mathematik, Texte, Grafiken
– Programme in einer lesbaren Form
– Leistungsstarke numerische und symbolische
Mathematikfunktionen
– automatische Einheitenbehandlung
 IP/Know-How Schutz & Transparenz
– Schnelle & einfache Erfassung der Berechnung,
Historie und Revision
– Sichere, leicht lesbare und wiederverwendbare
Lösung für Analysen
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Mathcad unterstützt Ingenieure und Entwicklungsabteilungen
Andere Analyse Werkzeuge CAD FEA
Mathcad ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit
Entwicklungs
-Tools
- , , , 
Datenerfassungs-Tools und -Anwendungen





Verwalten, suchen, weiterleiten von Inhalten
und Ergebnissen in Windchill
Inhalt in SharePoint verwalten
WindchillWeb
  , 















Mehrwert für die Entwicklung
Agenda
• Mathcad Überblick
• Best-Practices die Mathcad unterstützen kann
• Mathcad 15.0





Kaskadierung der Anforderungen (Requirements Flow-down)
Herausforderung
Sicherstellen dass übergeordete Anforderungen durch Detail-,     
anforderungen erfüllt werden (Lastenheft, Pflichtenheft)
Methodik




Ermöglicht das Nachverfolgen zwischen einzelnen Anforderungen 
und zu den in Windchill verwalteten Dokumenten 
(z B Produktdaten Analysedaten ). . , ,...
Stellen Sie die Analyse-Werkzeuge zur Verfügung, um die 
untergeordneten Anforderungen abzuleiten
Vorteile
Einfluß von Anforderungenänderungen auf das Produkt verstehen 
Verstehen Sie, wie Anforderungen durch zugrunde liegendes 
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Produkt Design erfüllt  werden
Sichtbarkeit für alle Entwicklungsteams während des 
Produktentwicklungsprozesses
BEST PRACTICE
Entwurfs Studien und Vergleichsanalysen (Design studies and tradeoff analyses)
Herausforderung
Verbessung von frühen Entwurfsentscheidungen   
Methodik
Durchführung von Sensivitätsstudien um den Leistungs  ,   -
umfang und die Kompromisskurven zu erstellen
Einsatzmöglichkeiten
Verstehen Sie die Auswirkungen  von Änderungen der 
Entwicklungssziele 
Durchführung von Versuchsplan-Studien, die mehrere 
funktionelle Bereiche betreffen, Durchführung von 
Analysen &  Dokumentationen
Vorteile
Niedrigere Produktentwicklungskosten










calculations in searchable 
library 
Perform and capture 
engineering calculation
Einfach zu benutzende, dokumentationsfähige 
Berechnungsumgebung
Leistungsfähige mathematische Funktionalitäten (600+ 
Funktionen)




i i l l ti
Vorteile
Erfassung und Schutz des geistigen Eigentums
A t ti i Si i d h l d B h
eng neer ng ca cu a on
u oma s eren e w e er o en e erec nungen
Verbessert die Produktivität und reduziert Fehler
Apply to specific design
Standards Library
Design applications
Drive CAD  
model
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Associate  and manage 
with product structure 
and design artifacts
BEST PRACTICE
Simulation in der frühen Entwicklungsphase (Frontloaded simulation)
Herausforderung
Reduzieren Sie die Äbhängigkeit von physischen Prototypen
Mathcad 
Arbeitsblatt      
Methodik
Simulieren Sie früh und oft im Entwurfsprozess
Creo Elements/ Pro 
Design
      
Einsatzmöglichkeiten
E I t ti it C El t /P i h t dnge n egra on m  reo emen s ro, s c er  en 
schnellen Austausch der  Entwurfs-/Analysen Itterationen.
Sensivitäts- und Optimierungssstudien, um Einflußgrößen zu 
verstehen
Integration mit Mathcad und externen Programmen
Vorteile
Viele Entwurfsalternativen können früh im Prozess untersucht 
werden
Leistungsanforderungen können validiert werden, bevor 
physische Prototypen gefertigt  werden BMX, Mechanica  
Belastungsanalyse
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Zeit bis zur Freigabe wird reduziert  und dokumentierte 
Ergebnisse können in  zukünftige Entwicklungn einfließen
BEST PRACTICE
Anforderungs Verifikation (Requirements Verification)
Herausforderung
Stellen Sie sicher dass die Anforderungen verifiziert werden  ,     
Methodik
Definieren Sie mit Hilfe von Prüfanforderungen wie     , 
Anforderungen korrekt verifiziert werden können.
Nachvollziehkeit zwischen unterschiedlichen Analyse-
dokumenten sicherstellen 
Einsatzmöglichkeiten
Prüfen/Verfolgen und dokumentieren Sie den Status von Verifikations -
anforderungen
Testspezifikationen definieren, welche die Prüfmethode und Verifikation der 
einzelnen Anforderungen beschreiben
Vorteile
Stellen Sie sicher dass die Kundenanforderungen mit Ihrem Produkt erfüllt          
werden können
Nachvollziehbarkeit wann und wie Anforderungen verifiziert und validiert werden





• Best-Practices die Mathcad unterstützen kann
• Mathcad 15.0





> Update von Plattform Support:
Letztes Release vom traditionellen Mathcad
– Support für Windows 7 
– Support für Microsoft Excel 2007 & neue Excel I/O Funktionen
> Neu & aktualisierte Funktionen:  
– Design of Experiments (DoE) Funktionen
– Konsolidierte Installation und Lizenzmodell
> Neue Integrationen:
– Integration zu KnovelMath (www.knovel.com)
– Partnerschaft mit MDESIGN > MDESIGN für Mathcad (www.mdesign.de)
– Integration mit True# (www.truenum.com)
– Integration mit Kornucopia (www.bodietech.com)
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– Support für Eurocodes (in der Arbeit)
• Inhalte für die Architektur & Bauwesen (AEC) zB. Stahlbau, Metall, Holz, Beton,  
Agenda
• Mathcad Überblick
• Best-Practices die Mathcad unterstützen kann
• Mathcad 15.0




Mathcad Prime 1.0 – Die nächste Generation
> Warum? – Um die folgende
Neue Lösung mit neuer Aufgaben-orientierter Benutzeroberfläche
Herausforderungen zu adressieren
Fokus auf Engineering – –
verringerter Aufwand für die Dokumentation > 
mehr Zeit für die Konstruktion
– Bessere Wiederverwendung und Bereitstellung
des Inhalts im Unternehmen
– Bessere Erfassung des Know-Hows erfahrener
Ingenieure
– Ziel - Lösung von Problemen innerhalb 15 




• Best-Practices die Mathcad unterstützen kann
• Mathcad 15.0 






– Alle 12 Monate ein neues Release
– Regelmäßige Maintenance Releases
> Mathcad 15.0
– Regelmäßige Maintenance Releases
Prime 1.0      Prime 2.0      Prime 3.0     



















































































• Best-Practices die Mathcad unterstützen kann
• Mathcad 15.0





Mathcad erhöht die Produktivität der gesamten Organisation
Effektive Desktop-Anwendung
Easy-To-Use
Natürliche mathematische Schreibweise, Einheitenmanagement
Neue Versuchsplanung verbunden mit Datenanalysefähigkeiten
Anwender
Fähigkeiten für die Zusammenarbeit
Microsoft Excel Integration, Word & PowerPoint Verwendung, PDF-Erzeugung
Integration mit anderen Entwicklungs Tools Creo Elements/ Pro API’sZusammen-  - ,  , 
Zukünftige direkte Nutzung von mathematischem Inhalt
Zukünftiger Zugriff auf Berechnungen durch Browser
arbeit
Prozessunterstützung




Windchill-steuert die Referenzen, Suchfunktionalität und Vorschau
Windchill ProductPoint-steuert Referenzen und Team
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Tel.:     089/ 32106-454
Mobil:  0151/ 195 48 767
